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TANDA TERIMA PENYERAHAN SK PENETAPAN ANGKA KREDIT
NO NO SK PAK NAMA NIP/NIDN STATUS PTS
JABATAN 
LAMA
USUL KUM TMT KETERANGAN
1 443/L8/DK/PPAK/2021 I MADE AGUS WIDIANA PUTRA, S.Kom., M.Kom 0801089001 Tetap Yayasan Universitas Tabanan Tenaga Pengajar Asisten Ahli 167,70 01 September 2021
2 444/L8/DK/PPAK/2021 ANAK AGUNG AYU SAUCA SUNIA WIDYANTARI, S.Si., M.Si0824028902 Tetap Yayasan Universitas Hindu Indonesia Tenaga Pengajar Asisten Ahli 172,13 01 September 2021
3 445/L8/DK/PPAK/2021 NI MADE ASTUTI WAHYU UTAMI, SP., M.Agb 0810019201 Tetap Yayasan Universitas Tabanan Tenaga Pengajar Asisten Ahli 174,30 01 September 2021
4 446/L8/DK/PPAK/2021 IRWAN, S.Pd,i, M.Pd,i 0801118703 Tetap Yayasan Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Tenaga Pengajar Asisten Ahli 177,70 01 September 2021
5 447/L8/DK/PPAK/2021 Dr. GUSTI  NGURAH  YOGA SEMADI.,S.Ag.M.Si. 0815107401 Tetap Yayasan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Tenaga Pengajar Lektor 232,30 01 September 2021
6 448/L8/DK/PPAK/2021 dr.RIMA KUSUMA NINGRUM, M.Med.Ed 0831108502 Tetap Yayasan Universitas Warmadewa Asisten Ahli Lektor 332,00 01 September 2021
7 449/L8/DK/PPAK/2021 dr. LUH GDE EVAYANTI, M.Si 0802049001 Tetap Yayasan Universitas Warmadewa Tenaga Pengajar Asisten Ahli 174,65 01 September 2021
8 450/L8/DK/PPAK/2021 dr. PANDE AYU NAYA KASIH PERMATANANDA, S.Ked. M.Biomed0807039004 Tetap Yayasan Universitas Warmadewa Asisten Ahli Lektor 321,45 01 September 2021
9 451/L8/DK/PPAK/2021 NINA RISMAWATI HAKIM, S.KM.,M.M 0818078803 Tetap Yayasan STIKES Bina Usada Bali Asisten Ahli Lektor 226,20 01 September 2021
10 452/L8/DK/PPAK/2021 I GEDE WIRAJAYA, S.E., M.M 0821099001 Tetap Yayasan STIKES Bina Usada Bali Asisten Ahli Lektor 226,50 01 September 2021
11 453/L8/DK/PPAK/2021 KUSNIYATI UTAMI,S.Kep,.Ns.,M.Kep 0824088301 Tetap Yayasan STIKES Yarsi Mataram Lektor Lektor 302,29 01 September 2021
12 454/L8/DK/PPAK/2021 SAMSUDIN, S.Pd.,M.SI 0831127010 Tetap Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Dompu Asisten Ahli Lektor 218,15 01 September 2021
13 455/L8/DK/PPAK/2021 MISROH MULIANINGSIH,S.Kep.,Ns.,M.P.H 0618087601 Tetap Yayasan STIKES Yarsi Mataram Lektor Lektor 319,24 01 September 2021
14 456/L8/DK/PPAK/2021 PUTU CITRA PERMANA DEWI, S.Or., M.Or. 0810058901 Tetap Yayasan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Asisten Ahli Lektor 303,76 01 September 2021
15 457/L8/DK/PPAK/2021 I WAYAN ADITYA SURANATA, S.Kom., M.Kom 0829109301 Tetap Yayasan Universitas Pendidikan Nasional Tenaga Pengajar Asisten Ahli 176,00 01 Oktober 2021
16 458/L8/DK/PPAK/2021 drg. MAYA SARI DEWI, Sp.KG 0829048301 Tetap Yayasan Universitas Mahasaraswati Denpasar Tenaga Pengajar Asisten Ahli 169,50 01 Oktober 2021
17 459/L8/DK/PPAK/2021 Dr. KOMANG METTY TRISNA NEGARA, ST., MT. 0804038701 Tetap Yayasan Universitas Samawa Asisten Ahli Lektor 342,30 01 Oktober 2021
18 460/L8/DK/PPAK/2021 MUH. YAZID, S.Pd., M.Pd 0820038801 Tetap Yayasan Universitas Hamzanwadi Asisten Ahli Lektor 302,40 01 Oktober 2021
19 461/L8/DK/PPAK/2021 KADEK SRI ARIYANTI, S.SiT., M.Kes 0805078802 Tetap Yayasan STIKES Advaita Medika Tabanan Asisten Ahli Lektor 306,33 01 Oktober 2021
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